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RESUMO
Pala vras-cha ve : Yegeta ç ào - C/ima - Miocé nico - Bad a do
Tejo - Portugal .
Apresenta-se 0 inventârio quantitative , qualitativo e a distribu içâo
estrarigr âfica dos vegetais (esporos, pol énes, caules, folh as, sementes)
reconhecidos no Miocénico da parte portuguesa da bacia do Tejo .
Para cada unidade litostratigrâfica definern-se associaçôes com signi-
ficado ecol ôgico (paleoclimâtico) cuja evolu çâo, durante 0 intervalo
cronostratigrâfico considerado, permitiu seguir a evolu çâo da vegetaçâo
e do cli ma durante parte do Miocénico (Aquitaniano a Tortoniano
inferio r-rnédio) em Portugal.
RÉSUMÉ
Mots-clés: Végétation-Climat -Miocène -Bassin du Tage-Por-
tugal .
On presente l'inventaire quantitative et qualitative, amsique la dis-
tributi on stratigraphique des végétaux (spores, pollens, bois, feuilles,
graines) réconnus dans le Miocène de la partie portugaise du bassin du
Tage.
Pour chaque unit ée litostratigraphique sont définies des associations
écologiques (paléoclimatiques) qui, par leur évolution pendant l'int er-
vale cro nostratigraphique considéré, ont permis de suivre l' évolution
de la végétation et du climat pendant la plupart du Miocène (Aquitanien
à Tort onicn inférieur-moyen) au Portugal.
ABSTRACT
Key- words : Vege tation - Climate - Miocene - Tagus basin -
Portugal .
These work presents the quantitative and qualitative inventory and
the stra tigraphie distribution of fossi! plants (spores, pollens, stems,
leaves and seeds) recognized in the Miocene of the portuguese part of
Tagus basin.
For each lithostratigraphic unit, associations with ecological (paleo-
climatic) meaning are defined. It was also possible to follow the evolu-
tion of the vegetation and the climate during the considered cronos-
tratigraph ic interval which includes most of the Miocene (Aquitanian
to lowcr-middle Tortonian).
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distribution stratigraphique quantitative dans la fig. 1. Les
figs . 2 et 3 sont des diagrammes synthétiques qui montrent
l'évolution des associations écologiques, ainsi que des
changement de la végétation. Les diagrammes ont été
obtenus d'après le nombre de taxa (macro et micro-
fossiles) caractéristiques pour chaque ensemble (fig . 2).
Pour dépasser des problèmes que posent des différences
de représentativité des associations, on a élaboré le
diagramme de la fig. 3, concernant (en pourcentage) les
données de la fig . 2.
INTRODUCTION
Le Miocène portugais, étudié depuis la seconde moitié
du XIXème , est particulièrement bien representé et
caracterisé dans la partie vestibulaire du bassin du Tage.
Dans la région de Lisbonne il y a des dépôts marins et
continentaux intercalés , bien datés, riches en fossiles
animaux et végétaux. Plus au NE, à Ribatejo, on trouve
des dépôts continentaux avec quelques niveaux saumâtres,
qu 'on peut corréler, en partie , avex ceux de Lisbonne.
Cette situation, très favorable , a permis de suivre
l 'évolution des faunes et des flores des, unités lithostrati-
graphiques affleurant à Lisbonne-Almada, particuli ère-
ment bien connues d'après les travaux de J. C. B. Cotter,
G. Zbyszewski et M. T . Antunes .
Les gisements à végétaux sont fréquents. En général ,
ils sont bien encadrés en ce qui concerne la lithostrati-
graphie et la cronostratigraphie. Quelques-uns ont livré ,
outre des bois et empreintes de feuilles, des charophytes,
des sporomorphes et des graines , ainsi que des mollus-
ques , des poissons, des reptiles et des mammifères.
La première étude des macrorrestes a été celle de
O. HEER (1881). D'autres sont dues à C. TEIXEIRA
(1946 ; 1947 ; 1948; 1952; 1953, in BERGOUNIOUX
et al . , 1968, in ZBYSZEWSKI et al .; 1973). Après
1972, nous avons poursuivi les recherches sur les végé-
taux du Miocène, en particulier sur l'évolution des flores
et des climats. En 1983, M. T. ANTUNES & J. PAIS
ont présenté une synthèse sur l'évolution climatique
pendant de Miocène au Portugal en se basant sur des
donnés paléozoologiques et paléobotaniques.
ÉVOLUTION DE LA VÉGÉTATION
ET DES CUMATS
L'étude du matériel provenant de plus de 30 gisements
distribués par. les unités lithostratigraphiques du Miocène
du Bassin du Tage a permis de reconnaître plus de 150
taxa (macrorrestes et palynomorphes). On présente leur
lB
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Pendant l ' Aquitanien (division I) prédominaient les
plantes de climat tropical et sous-tropical : Magnolia ,
Bombax, Sapotaceae, Araliaceae et Nyssa sont com-
munes, ainsi que Pterocarya . Sont particulièrement bien
représentées des formes de forêt de plaine ou de basse "
montagne {Quercus, Ulmus, Platycarya). Ephedra est
commune dans les niveaux les plus bas; peu après elle
devient rare.
En général, les fougères tPteris, Schizeaceae, Polypo-
diaceae) sont fréquentes, notamment à la partie inférieure.
Ces formes deviennent plus rares au .Burdigalien infé-
rieur, encore que Engelhardtia et les Hamamelidacées
soient plus fréquentes . Parmi les macrorrestes prédo-
minent des plantes à feuilles à bord entier (Magnolia). La
forêt était de type mesophytique mixte et le climat sous-
tropical, un peu moins humide qu'avant.
Peu après (div. III), Bombax et Myrica deviennent plus
communes, ainsi que Quercus et Alnus. Le climat est,
à nouveau, un peu plus chaud et humide. Ce début de
rechauffement a continué pendant de Burdigalien moyen
(div. IVa). Les spores sont devenues particulièrement
fréquentes (Bryophytes, Polypodiaceae , Pteridaceae ,
Gleicheniaceae, Schizeaceae). Les Gymnospermes sont
plus rares qu 'au début du Burdigalien. Par contre,
les Angiospermes sont très abondantes ; Bombax et
Sapotaceae atteignent leur apogée. Engelhardtia, Myrica,
Araliaceae, Diospyros, ainsi que Alnus , Corylus et
Castanea/Castanopsis sont bien representées. Le climat
devait être assez chaud et humide, peut-être tropical.
Au Burdigalien supérieur (div. IVb) la végétation est,
d'abord, riche en essences sous-tropicales et tempérées
(Populus , Salix, Quercus , Ulmus, Zelkova , Acer, Sapin-
dus, Magnolia). Sapotaceae et Lauraceae sont très rares.
Au Burdigalien terminal, cette flore a été substituée par
une autre plus chaude et humide à Engelhardtia et Sapo-
taceae. Castanea/Castanopsis et Quercus sont communes.
Au Langhien (div. Yb), la végétation est dominée par
des formes sous-tropicales et tempérées. On trouve les
dernières Magnolia. Des Terminalia suggèrent l'existence
de forêt galerie. Sont fréquents des bois de Rutoxylon à
structure traumatique, indiquant un changement soudain
des conditions d'environment. Ces bois ainsi que l'exis-
tance de Tamaricoxylon et la phi siognomie foliaire ,
indiquent un climat assez chaud et très sec.
Ces conditions ont changé rapidement . Au Serravallien
(div. VIa) , les formes tropicales humides sont communes
Toddalia , Spirematospermum, Sapotaceae); elles sont
associées à des plantes aquatiques ou vivant sur les rivages
(Taxodium, Nuphar, Sparganium, Stratiotes, Alnus ,
Myrica). Le climat était plus frais et beaucoup plus
humide qu 'avant.
Au Tortonien inférieur à moyen (div. VIla + VIIb),
près de la mer, la végétation semble avoir été dominée
par des formes plus tempérées (Oleacées, Quercus, Ilex ,
Umbelliferae , -Salix ï , malgré l'existence d'Engelhardtia
et Myrica , À l'atrière-pays prédominaient des plantes
de forêt tempérée (Populus, Salix, Carpinus, Castanea ,
Quercus, Ulmus, Acer). Le climat était un peu sec, à
saisons contrastées. Les rares Lauraceae et Annonaceae
peuvent représenter des reliques de flores plus anciennes .
Dans l'état actuel des connaissances , ceux-ci sont les
derniers niveaux du Miocène portugais ayant livré des
restes de végétaux.
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